









Agamó de comencua ei paeisent eiscút,
he aeliegit i'editoaiai dei númeao 49
d'agueistu aeviista (Octutae 84), que
tituiava: "Opinaa i no inisuitaa". En et6
• paula idgicament, dei aeispecte ent/Le
Leis peaisone que /oamen un pogie en gene-
/ici d'una mitioa "CONVIVeNCIA".
Amg aqueista mateixa paaauia: "convi-
vencia", paecedida pea ia de "pau", ei
gaup municipal d'/P, encapcaiat pea -Cue-
tuai gatie, Beanat guai gaga, tancava ia
-seva paeisentació u Le -i paisade6 eieccioa6
rnnicipaLi dei 8 de (1clig dei 83, u ia
/?Lana que aque a aeviista pcAa u divoisi-
aid de cada una de Le-i candidatuaeis.
4queist dia, 8 de Naig del 1083, ia
majoa //zacció de viia/aonquea votaaen
u un gaup de peaisoneis (gaup d'Aliança
Popuiva), que acceptova	 el deisu/ia-
meat de aegia ei deisti poiltic, econdmic
i 'social de Viia/aanca, "en pau L convi-
vencia".	 joc demociidtic, peamet que hi
hagi anu opoisici6 i una caitica que aiagi
o cenisuai ia poiltica deiis goveanant,
tant u niveii nacional, com autondmic,
com municipai, que 	 i ei no-Lue cf., a
/i de contaolaa ie geAtion dei govean.
Viia/Aunca pciaeix que vol eisisea una
excepció que véngui u con/iamcia iu aegia..
Un dei no6taeis goveanant, iiuny de
/ociiitua ia convivencia que paedicaven,
liuny delis 6euis idea -i paociumatis, empaa
La caidmnia ia mentida coniaa eL iseuis
tedaic ogistacieis.
Lu MOhtAU iapoden taotaa en ni méis
ni meng que el paopi isenyoa gatie, dei
qui diu la &ono caiticu en pea/ecta conm)-
adncia a le -i deoagitade mani/eta-
cionis pdgiiqueis que "contaataca", com 64.
cited que ei -seu "meistae coneavudoa" (R.
Reeyan), anomena *gueaau de leis guidxie,s"
Li hugueis u/eciat. I contadtaca client que
l'ataquen pea ".1.Atema" due. -i peRoneis,
egonis dóna u entendize. Una, 1,1pc3 que
C!S 2EAAe-ix u quoique MV,M.g-Ae de L'opo-sició
dei PSI'?, "6eamonetjant ei jove-i, emtaant
odi aencoa". La caijmniu, no eis-Lu peame-
is(' en iu "CONS7I7LICIO", ja que vu contact
i'honoa de pea-sone -s, Leis pciacluieis
dei notae gatie, ae/iectide u ia paemisa
de Leis puaeixen me dite d'un
"Pinoxet" u Xiie, que d'un gatie u un
polie de quutite i on La iang
de gentis éis qua-ui ia mateixa.
La joventut de ia no-st/te viia eis
podaia entia ai. ludida deis/uvoaugiement
amg paauclie.ì dei isengoa Beanat gaai.
No caec jo, Tie la joventut, ei jove,
-i -L gain munipuiatis conisideain una
iiavoa "d'odi i de aencoa". 7oi ei contact-
ai, eLi jove-i, actuaiMent, no e-stan divi-
dits pea la poiitica municipal, com en i
temps pa6.6atA.
En quant a i'aitAe atacant pea
Lema", al. Luir]
	a un 6eavidoa com u
coaaeponisai d'un diaai, u/iamant que
ceac moLLaus pen cenuaaa isempae la -seva
lagoa, aixi com que no é deisiiigaa ei
que Li op-Luid doi que é.4 in/oamaci6.
Amt Loto elia ae.4pecte4 u 	 a/ia-
macion.4, e4 pot apiicaa La 6eva teoaia
de que éis "una opinió moit puaticuiaa
-seva". Diu que -són 	 uneis in/bawl-
dionis de que u ia voitadoaa dei camp
de /uttoi hi ha cliveiie
	 dien t
que isón junteis de diiatacid. Ei gatie
,and /aont a unes paauuie6 taactunt-le6
de /ai -seis; paaauia contaa paaauiu. Peict)
éJs moit aaai6cat voiea aecti/icaa umg
paaauieis una in/oamacid gad/ica, peaque
iu /otogaa/ia demoistaa que hi isón L e4
pot compaovaa. La mentida, en tot cc.., mui
pot comgatAe amg la mentida, umg
La veaitat, o /otA demo6taugieA, coa
que no -sap /ea el no4tae goveanant Local,
i ia -seau paaauia no val rnLi que La de
qualevoi viia/aanquea.
acuisacion a VCIA41/5 memtaeis de
i'opoicid, de que caiden L inisuiten ai
/uncionaaiA, indemoistaatie,
estancat -s dinis L'og_.6e64-ió dei gutie, que
veaitat iseaien paova de ia
-seva ja demoistauda, incapacitat pea etaft.
ai /aont d'un Ajuntament. Aie6hoize
maigaut ieis caLumnies o mentideA amt
que ei isengoi7 Beanat 9uAi vuigui
contizaaaetaa teA taqueis de contaoiwz,
in/oamcia opinan, l'in/oama-
cid L l'opinió eguiaan el paopi
Peaque ni ia "pau convivencia"
paedicuda pea 4P, al Plaiy dei 83, /oisin
ei	 de lu noistiza "via de taen"
ei gatie ei maquinita, ei "7REN de la
CONVIVeNCIA", ja hauízia decuizaiiat.
Niguel Boaceió
genea dei 1985.
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PERSONATGE DE LA VILATIL
•••••• • • • • • • • • • 411.1 	 Era una temporada que no arribavaa ploure, i els sembrats tenyint-se d'una
grogor d'hepatitis. Per aim') l'Ecianom, tot
Aquesta és la tercera i darrera entrega de la col- d ' acord amb 1 ' A juntament , anunci 	una
laboració del P, Josep Nicolau Bauza, en ens ha Processó de rogativa. Tot el poble, que
contat un parell de les moltes anècdotes de la aleshores vivia quasi exclusivament de
vida, ja en si anecdatica, d'En Nadal. l'agricultura, un diumenge de capvespre,
ana, presidit per les autoritats, al
Santuari de Bonany.
• • • • • • • • • • • • • • • • 	 En Nadal també participa a la proces-só devotament, obrint marxa amb una bande-
ra. Era una bandera grossa, de domas
vermeil, que en el bell mig, ostentava,
Aquesta altra anecdote és del temps dins un aval, una imatge de Santa Barbara,
del primer Ec6nom, Don Salvador Oliver:
	
patrona de la Parróquia.
Tots els qui freqüentaven la rectoria
	
De tornada al poble, En Nadal havia
sabien que En Nadal i el Capella Joan no de superar la prova de les messions posa-
es duien de lo més bé. En Nadal explicava des.
que el Capella Joan li devia, de temps 	 dins la rectoria, tant el clero
enrera, una peça de quatre, i no li volia con els regidors estaven a l'expectativa.
pagar. 	 El batle, -l'am'N toni de S'Estany- aguan-
Aixi i tot, un dia posaren messions, tava amb una mA el rellotge de butxaca
ells dos, a veure si En Nadal seria capaç i en l'altra la palangana d'ensaYmades.
de menjar-se una dotzena d'ensaYmades
	
Un petit detall; En Nadal ja s'havia
en mitja hora. Si ho aconseguia, el Cape- entrenat berenant de pa amb sobrassada.
11A Joan se comprometia a pagar-les; 	Començà la prova. En Nadal es posà
si no, En Nadal hauria de pagar una multa a menjar a tota maquina, sense mica d'em-
de dues pessetes. Dues pessetes podien pegueiment. Les ensai:mades començaren a
suposar, llavors, mig dia de feina d'un desfilar 	 i desaparèixer, una darrera
jornaler. 	 l'altra, a dins la seva boca, com si for-
massin part d'un enfilall.
Anaven desapareixent a dins aquella
boca com la llenya que va entrant dins
un forn de calç. Ell les agafava amb
les dues mans, i pegava mossegades a una
banda i a l'altra, alternativament, com
si es tractas de menjar pa i botifarró.
Ningú dels presents creia alla que
estava veient. Lo cert és que als devuit
minuts ja s'havien esfumades la dotzena
d'ensaYmades.
Li demanaren a En Nadal si encara en
menjaria més, i digué que si; que n'hi
podien preparar una altra mitja dotzena.
L'hi dugueren, i la mitja dotzena d'ensaY-
mades, una darrera l'altra, anaren a
reunir-se amb les primeres. En vint-i-dos
minuts En Nadal s'havia acabat devuit
ensaYmades.
Cada un dels qui contemplaren aquella
sessió hagués pagat gustosament les dues
pessetes que entregA a En Nadal el Capella
Joan.
Josep Nicolau Bauza
DE MO C R AC I A  ¿QUÉ ÉS AIX() 9
Qualcú ha vist com escrivia el títol
i m'ha demanat: 4pentura penses que n'hi
ha que no ho saben? No podria contestar
amb un sí, clar i llampant; .perd tampoc
gosaria dir que la pregunta hi sigui demés.
De totes maneres, és bo de fer treu-
re-nos el gat del sac. Tu, concretament
tu, ¿com explicaries qué és una democrA-
cia? No val gratar-se el cap ni fer com
qué mastegar fesols, ni, si ets més lle-
trut, consultar diccionaris. Si ho sabem,
ho sabem.
Per exemple, ¿t'arriscaries a dir que
democrAcia és la situació social, econdmi-
ca i política que vivim? Potser, sense
filar massa prim, si, diries que estam
dins una democrAcia. Afegint totd'una que
tenim un régim democratic, i prou. Fora
empipar més.
D'acord. Perqué quan els tres poders
de l'Estat: poder de fer lleis, o legisla-
tiu, poder de fer complir les lleis, o
executiu (el Govern), i poder de jutjar si
les persones i els grups compleixen o no
aquestes lleis, o poder judicial, estan
dins unes mateixes mans, tenim un régim
que es diu dictadura. Tot el poder en mans
d'una sola persona. Sense dir si aquesta
persona és una mala 'o una bona persona, sí
podem assegurar que aquesta manera d'exer-
cir el poder és dolenta. Va contra la dig-
nitat de la persona humana.
Avui, a l'Estat Espanyol, no tenim
aixd. No hi ha una sola persona que pugui
moure tots els fils. Encara més, cada qua-
tre anys, tots els espanyols majors d'edat
amb el nostre vot, posam a les mans dels
qui consideram més aptes els fils que di-
rigiran, entre tots, el poder.
Vol dir que, almanco, tenim una demo-
crAcia "formal". Tenim unes formes demo-
crAtiques. Qua ja és molt. .Encara que no
ho sigui tot. Es molt, perqué si tenim
democrAcia formal, podem omplir de vida
(de democrAcia) aquesta formalitat. Si no
tenguéssim aquesta forma, primer l'hauríem
d'aconseguir.
Perq-uè democrAcia, a la fi, és una
manera d'organitzar la convivéncia de la
societat, on tots, de veres, cerquem alld
que és millor per a tots, i al mateix
temps, per a cada a un.
DemocrAcia suposa, per tant, dues co-
ses:
P. Una organització no totalitAria
(democrAtica) de les institucions.
2. Uns ciutadans amb una manera de
pensar i de viure, democrAtics.
Hem quedat, més amunt, que tenim la
forma. Una democrAcia "formal", o com s'a-
costuma dir ara, una democrAcia "política '
Pere., ¿també social i econdmica? 0 sigui,
una democrAcia integral, total?
En aquest punt mai podrem donar una
resposta afirmativa del tot. Perqué és
hora d'afegir una didea més: omplir de vida
unes formes, o sigui, aconseguir una
manera de pensar i de viure democrAtics,
ES UN PROCES.
•Una vida social democrAtica (on la
persona val per esser persona i no per les
coses que té); una economia democrAtica
(on el centre de l'economia no són els
doblers, sinó la persona; una economia al
servei de l'home i no al revés) sera sem-
pre un procés llarg. Una tasca social
compromesa, no sempre fAcil. SI, sempre
engrescadora.
El peril' més gros que tal volta en-
frontam avui és el de creure que per tenir
unes institucions polítiques formalment
democrAtiques ja ho tenim tot. I no, tenim
sols un punt de partida. Per tant, és hora
de partir, no de quedar asseguts com si
ja haguéssim arribat.
Tenim un marc, i el desafiament d'om-
plir-lo amb unes relacions socials, labo-
rals, econemiques, culturals, i també po-
lítiques, democratiques. D'omplir-lo de
persones (nosaltres) amb un comportament
i un estil de vida democrAtics.
SI, veig que aix3 m'ha quedat molt
tedric. I no hi ha paper, ja, per dava-
llar-ho a la vida concreta d'un poble
qualsevol de la nostra Illa.
Hauré d'esser un altre dia. Amb in-
terrogants d'aquest estil: 4A la prActica,
quan es pren una decisió com la de realit-
zar un projecte de clavegueram, d'enllume-
nat, o qualsevol semblant, a la prActica,
¿quantes persones participen, directament,
en la decisió? ¿No feríem massa llarg si
diguéssim unes dues dotzenes?
I la vida econdmica, grAcies sobretot
als sindicats (també pagesos) i cooperati-
ves, ¿ha deixat de funcionar amb esquemes
totalment verticals (i qui paga, mana)
4o esdevé un poc més transparent i parti-
cipada? 40 tot va tal com anava?
I així, amb un enfiloi, llargarut,
de preguntes semblantg, tractarem de da-






ENTRADES 	 639.212 pts.
SORTIDES 	 610.430 	 "
rema nent 	 28.782 "
Superavit del
83: 	 30.625 pts.
Existència a 31
Desembre 1984:
	 59.407 	 "














COL.LECTES PER A NECESSITATS
DE FORA DE LA PARROQUIA:
(Campanya Contra Fam; Missions; Caritas;
Obra Social; Seminari; emigració; Esglé-
sia Diocesana, etc. )
SUMA DEL TOTAL DE L'ANY: 211.850 pts.
del Full
ENTRADES




















28.085 "   
Sumen les SORTIDES: 155.370 pts.
queden en Caixa: 57.059
necessaries per atendre despesses dels
primers mesos de l'any.
7
ES NOTICIA...
CENT ANYS DE S'ALARONERA 
Festa com la del dia 20 de Gener, no
se n'havia vista cap mai a la Vila. Aquest
FULL PARROQUIAL, ja va publicar una llarga
xerrada amb madd Margalida, el mes de No-
vembre.
També, i sobretot de carp a la histd-
ria de Vilafranca (aquesta revista serà
una de les fonts imprescindibles) un dia
ho contarem tot, fil per randa. Avui ens
conformam amb el testimoni de les imatges
de les fotografies de la primera i de la
sisena planes.
GRUP EXCURSIONISTA 
Dia 17 de Febrer l'excursió será al
Pugi de l'OFRE. Els interessats apuntau-
vos abans de dia 13, al Café Amengual.
Com de costum, partirem de la Plaga
de S'Estany, a les 8 del matí.
Dia 16, o sigui el dia anterior, a
Sa Nostra, projectarem el muntatge "HISTO-
RIA DE L'ALPINISME, A MALLORCA I ALTRES
LLOCS. Tots hi estau convidats.
ASSEMBLEA DE CAÇADORS
De la Societat de Caçadors de Vila-
franca, ens ha arribat, per esser publica-
da, aquesta carta dirigida a tots els
socis:
"Apreciat soci:
Et convocam a l'ASSEMBLEA que farem
dia 23 de Febrer, a les 8,30 del vespre
a "l'ANTIGA ESCOLA PARROQUIAL".
Ordre del dia:
- Estat de comptes.
- Renovació Junta Directiva.
- Planificació tmp. 85-86.
- Precs i preguntes.
Nota: el dia 16 de Febrer, a les 9 del
vespre, hi haurá un poc de festa i bulla
dels "DARRERS DIES" a Ca's Senyoret.
Una altra nota: Durant el mes de Març,
al Quarter de la Guardia Civil de la Vila,
es passará la revista d'armes.






CURSET DE MTMICA I PANTOMIMA
Al començament del mes passat, un
grapat de gent de SA PAPARRA participa'rem
a un curset de mímica i pantomima, a Mana-
cor, que va dirigir la catalana, resident
a Alemanya, Anna Borreda.
El curset va durar una setmana i en-
tre altres acitivitats, ens introduIren
dins, quasi quasi, la perfecció dels movi-
ments damunt l'escenari. El curset comença'
amb un petit prdleg, per entendre qué
estAvem fent, que de començar de cop i
resposta ens hagués vingut molt de nou;
i aficar-nos, poc a poc, dia a dia, al
desenvolupament de les activitats.
Anna Borreda està treballant a Alema-
nya, amb un grup de teatre, i periddica-
ment es trasllada a Catalunya per a qual-
que nou muntatge.
Mímica és l'expressió del cos per a
comunicar qualque cosa; aixd podria
una espécie de definició per ajudar a
tendre de qué tractam quan parlam
mímica. Poguérem descobrir que, per
pressar un sentiment, una emoció, un
diAleg, i comunicar-lo al páblic, es pot
ter tranquilament sense pronunciar cap
paraula.
Dins aquesta activitat, també s'hi
expressiu:
faci teatre, perqué
millor el qué et vol
quin estat es troben, sense
cions.
Estam contents d'haver-hi assistit.
CRTIQUES A SA PAPARRA
la Ìa ur24 quanii ntimeAo, que din4
aquea ptuna "no4tAa", que .ten.im a ta
AeviAta S 4N74 BARBARA, uvi4uvem u tothom
que admetAiem qucle4evot tipu4 de cAfticu.
Com que no n'hem Aelqudu cup, ho
Aepetim; peAquE. en4 4up gAeu que tu gent
no e4 decide4qui u compaAti_A tu CA4LiCa
peA4onat. Con4ideAam que una cAitica pot
e44eA mou peu  u peA/EccionuA tu no4tAu
uctivitut teatAut. Ai mateix temp4 que
u	 n04tAE4 de/ectE4
ho podeu
un altre elementha d'afegir
el renous i moviments amb la boca. Aquest
món de la mímica i l'expressió corporal és
molt ample i de gran utilitat didàctica. ,...apítenenm
L'aconsellerfem a tothom, faci o no
ajuda a entendre 	 4i voteu
dir la gent, o en deixant-ta ui mateix &cat nimtAe, yi
més explica- "Cine PaAAoquiat", o diAectument u uque4t




SA PAPARRA. DINS LA PREMSA NACIONAL 
Dia 25 del mes passat, sortírem al
diari madrileny "A B C". Va esser una
sorpresa pels integrants del Grup. Tot
grAcies al company d'aventures En Xesc de
S'Estany. Estam orgullosos de qué un
Grup com SA PAPARRA, d'un poble quasi
oblidat, o desconegut a la Penincula,
figuri al apartant de "Gente", on surt la
"gent famosa", a aquest diari nacional.
Encara treim ribells plens de baves..
No hauriem pensat mai que el nostre veinat
de plana fos... ni més ni manco que En
Wody Allen, el fabulós actor i cémic
americA.
Donam les grAcies al vilafranquer,
afincat a Ciutat, En Xesc.
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DX VA1EEU A VAITUI
Anant en bicicleta, tot sol, sense
poder parlar amb 	 quan el pedaleig
constant i mondton, permet, quasi bé
geix, l'exercici mental per distreure's,
mentre els quildmetres passen,vaig recor-
dar els dies que Vilafranca 'es convertia
en l'atracció del ciclisme mallorquí.
Quan dins la voltadora hi competien els
millors ciclistes d'aleshores, les "metes
partides" d'En Karmany, de Sant Joan i
En Mas de MontuTri; les revenges del Cam-
pionat del món darrera moto, on En Guillem
Timoner, dit en bon mallorquí, era l'amo,
vingueren també corredors de fora de
talla mundial, En Bahamontes, En Poulidor,
i tota una llarga llista...
Perd, qui de veres feia vibrar els
vilafranquers, eren En Nicolau (En Jordi
Penya) i En Mascaró (En Biel Calot).
Qui ha oblidat aquell dia de l'arribada
d'En Jordi a sa plaça de l'Ajuntament,
després d'haver aconseguit el segon lloc
a la volta a Catalunya? 0 qui no s'alegra,
encara avui, quan llegeix un diari yell i
troba a grans titulars les victdries del
"Falcó de Vilafranca", com es coneixia a
En Biel Calot, guanyador de les principals
curses de muntanya? Era un gran escalador.
Sens dubte, aquests eren els vertaders
causants de la gran afició al ciclisme a
Vilafranca.
Ara tenim la voltadora, hi falta
l'afició. Potser, emperd, torni renéixer
prest dins el nostre poble.
Ha sotit un corredor que, força en
té, ganes n'hi sobren, voluntat a caramull
i possibilitats totes; és En toni Mascaró
(Toni Calot). Alabances encara no n'hi
podem fer, per6 sí, desitjam que molt
prest ompli les primeres planes enumerant
els seus triumfs, i que Vilafranca torni
vibrar amb el "seu corredor".
Endavant, Toni! Totsestam amb tu, et
recolzam de bona gana i amb tu hi estan
les nostres esperances. La feina és teva,
nosaltres just podem cridar: "endavant"!
Toni A me ng u a I
Ja tornam esser aqui per parlar de
l'esport escolar. Peru4 és el medi que hi
ha a Vilafranca per donar a conèixer l'es-
port als al.lots. I trobam que no s'agra-
eix l'ajuda que estam donant al Col.legi i
al poble, aquest grup de sis joves que,
sense cobrar, exceptuat l'any passat
l'Associaci6 de Pares (els interessats)
ens donaren 10.000 pts. per a desplaça-
ments. Enguany, l'Associació encara no ha
donat senyes de vida, però el grup d'en-
trenadors continuam fent feina i despla-
çant-nos (pagant, per ara, la vencina de
la nostra butxaca) per assistir als par-
tits.
Bé, ara parlaem del cros escolar que
va tenir lloc aqui, a Vilafranca, amb la
participació de dotze col.legis amb 236
al.lots (entre ells: Sant Llorenç, amb 39
participants, Son Carri6, amb 41, Porto
Cristo, amb 18 i Vilafranca amb 81).
Va esser un cros bastant ben orga-
nitzat, amb un circuit que començava i
acabava a l'Unitat Sanitaria local. Hem
de donar les gracies a En Salvador Bauza
Continua a la plana següent
•
Dia 27 del passat mes de Desem-
bre, i desprós d'una llarga
malaltia, va morir N'Amador
Sansó Barceló, quan només tenia
37 anys.
SANTA BARBARA Ng 52 
El passat mes de Gener
sortirem amb el número 5 1.
Una 	 equivocació, perquè el





de Gener ha d'esser
Si 	 conservau 	 els
per	 enquadernar-




ELS DIFUNTS DE LA VILA
El dia de Cap d'Any, a la mati-
nada,i ben complits els 96 anys,
es dormi per a sempre en la pau
del Senyor, Made) Joana-Maria
Pocovi Barceló.
Només havia complit els 58 anys,
i un demati d'aquest temps tan
fred, el 3 de Gener, sense espe-
rar-ho, va morir Na Joana-Maria
Pocovi Gari.
També als 58 anys, i després
d'una malaltia Ilarga i dolorosa
quan començava el dilluns dia 14
de Gener, va deixar aquest mew)
En Damiá Gari Nicolau.
El dilluns dia 21 de Gener, a
migdia, l'amo En Joan BauzA
Bauzà, va acabar la seva llarga,
i aprofitada caminada per agues-
ta terra, als 81 anys.
En Miguel Catalá BauzA, fadrí,
el dia 29 de Gener, a l'edat de
68 anys, va passar d'aquest món
a gaudir per a sempre a la Casa
del Pare.
Ve de la pagina anterior
i a En Sebastià Nicolau per col.laborar
sempre amb nosaltres. Ens ajuden a orga-
nitzar i a dur a bon fi els jocs escolars.
També hem de donar les grAcies a
l'Ajuntament que va obsequiar amb una
beguda a tots els participants. I fer
notar que, com sempre que s'organitza
qualsevol acte, solem tenir la part nega-
tiva. Ens falta més col.laboració de
l'Associació i dels mestres.
Demanaríem als pares que no privin
als al.lots de venir a l'entrenament
perquè hagin duit males notes, perquè
aquest és un càstig que no els afavoreix,
ja que l'esport els desacarrega el cap.
Per acabar, demanaríem un altre
favor als pares dels nins, i és que quan
tenen partit, carrera o competició, per
poc que pogueu, vengueu a veure-los,
ja que és una cosa que els estimula el
veure que vos preocupau i que vos intéres-





Dins el camp les rodelles,
són com un jardí florit,
per esser el poble petit
sou de ses dones més belles.
La roada que pels brins sa posa
les fa aguantar sa saoneta,
an que vós sigueu velleta
encara sou com una rosa.
Aquest do del cel que teniu
que vos ha durat cent anys,
per vós han estat els afanys
per això sa cara vos sonriu.
Déu del cel podeós
que tanta vida vos ha dada,
jo en voldria una grapada
per poder viure tant com vós.
Cent anys fa que anau pel món
i sempre heu anant cara alta,
res d'aquest món vos ha fet falta
per viure més que els qui no hi són.
Sou com una nau Ileugera
que sempre ha capejat es vent,
jovos vui dir en tot moment
que de la Vila sou sa primera,
i que tots vos tendrem present
Margalida Alaronera.
Jaume Nigorra
ve de la darrera plana
Alld va esser el detonant per encen-
dre la ràbia a uns i altres, que en un
santiamén, convertiren Sa Plaga amb un
batalla campal. Un caramull d'homes se
pegaren sense contemplacions amb ferros
i garrots. Dos tirs de revolver posaren
punt final a tan vergonyosa baralla,
que donar per resultat molts de braverols,
una cama i un brag romputs.
D4guu-me,
	 gu4i.tem, en La vo/S-
i.ACI Llaizga expea.iènciu, 2a wino conciu4.6
heu anaitut en iu poUtica?
Basta dir-te que jo crec que sense
política el món no caminaria. Ara bé, hem
de comprende que aixo es política bruta
que no treu cap enlloc. Els homes és con-
versant que s'entenen. Avui ja hi ha
més cultura, i les diferències són resol-
tes de manera més civilitzada.
NeAtae 9uLLbæ, quan vdaeu deixan,
d'ana u e/scoia, Zquina /eina
 ea ia
votna, com vo
-s guanydvell LeVi 4o/?e-i?
Vaig estar de dependent, dos anys, a
una apotecaria de Manacor, perd ho vaig
deixar per la idea d'aprendre l'ofici de




 En Paacesc Panxela
me contava que quan ena jove hi havia . a
La
 Ili& moita a/4.ció a ia mU4ica; que
is'havia /onmat una tanda que an,a4td u
eea moit /amtma, a ia quai vóis tamté
tocdveu. iQuina edat tendeu, Me4tae
guiiiem, wan comencaaeu a Lacan a ia
tanda, quia6 in4taument/s tocdveu?
Estava a punt de complir els 14
anys, i l'instrument preferit per mi
sempre va ser el cornetí.
Tent un eoac, capa
 ç, Ple4tae
gui.iiem, de aorreadua quai que nom dets qui
/oamaven iu tanda?
Repunyeta, agafa sa ploma, i sense
pensar-hi gens, començant pel director,
les diré tots d'un a un: Miguel Vidal,
Francesc Panxeta, Esteve Morid, Francesc
Mestre, Andreu Diego, Joan Nero, Jaume
de Son Pou, Gabriel de Son Joi, Miguel de
Sa Creveta, Bartomeu Fuster, Esteve de
Sa Plaga, Jaume Tomás, Antoni Coleto,
Joan Pasteta, Bartomeu de Sa Vicaria,
Miguel Nota, Damiá Moleta, Guillem Parric,
Rafel Rumbande, Antoni Lluent, Pere Lluent
i Guillem Lluent.
262u.in eau ei votne guany en /sont4J1
a tocaa /vac' pale?
Oscil.lava entre una pesseta i sis
reials, més que per la festa major mos
donaven sopar.
4/za, Pletae gait/v.4, pen 4nui4ízaa,
pe guai una /onta /lecuiado me ,i_tuaaé
en ei moment que En guiiiem Liuent, jove
de 20 any/J. tona paencia, amt vi,st6i)
uni/oame L ei coanet4. en ie./s man, jantu-
merit umt ia Banda toca aqua/ 4mz6/s pa's-




gui/Lem, ¿que' pagurtjeu aaa toanaa de
vint any?
Tot quant tenc, bastaria me deixassin
el cornetí.
g/zac4e,
	 gu4iiem, 4 que v4A-
queu moltys cí'an1Ji






A la cu,su n0
 3 de ia plaça de S'&-
tang
 hi via Neistae guillem "Liuent",
L'home
 ma veil c ei /u,stea mo
 antig
dei ncmtae pale.
Ne't taop a ail de
 isol, uJsegut
aun de ia /ine/stau amg el divai en
manis que itegeix, 4ene ajuda
 rip
ufleae, un VACA41 en mulloaqui dei "Dia-
aio de Mulloaca".
Lu paimeaa paegunta que ise m'ocoaa
La ,següent: Zei manco
 teniu, MeAtae
guillem, tun .g.onu memdaiu com 'isana teniu
La vi,stu?
GrAcies a Déu, no tenc encara cap
sentit corcat; disponc de bona vista;
tenc bon sentit i record perfectament
tot lo succeIt des que vaig començar a
tenir és de ra6.
que aecoaduu on i quin diu
vdaeu n6ixea?
La meva venguda al món va ser a la
matinada del 23 de Febrer de l'any 1890,
per tant, si no hi ha res de nou, no es-
taré gaire a complir els 95 anys. La
casa on vaig néixer és la marcada amb
el n 2 6 del carrer de les Parres, que,
encara que en la dictadura sofrís canvi
de nom, per a la gent del carrer ha con-
servat sempre el nom primer de Carrer
de les Parres.
animada conveaAaci6, asegutis
cuau u cuau u iu mal eixa
 taula, wan
Le /c. u iu ideu de lu paiviiegiudu mem6-
aia d'uquet MeAtae jovenet de 95 any-a.
Exiteix ei peaill de CULIAC en lu tempta-
ció de tenia una atacada d'enveja ui
contemplan un home tun extaaoadinuai
que pea ia -seva excelenl aetenci6 no fi
pco,sysu ae}s pea ali d'una Llanga paoce,m6
de 41,5 que CAACIÇU quu.i, tot un .egie.
Jsegon lene
 ent,
un temp's que qua i nLngJ sug_iu po -aun
 ei
-seu nom, 2,6 ,)
 ja (.1Ueu eiscituite
coaaectument. 20uantis d'anya tenieu quan
IJÚAU deixua d'eAtudiva?
Jo vaig anar a escola fins a 12
anys, pare) els vespres encara hi vaig
anar una llarga temporada.
¿Que
te4 vegades ei
No, el mestre Macatxo no només era
un home bo, sino també un gran home. Se
podria dir que s'havia avançat an es
temps i ja llavors no era sant de la seva
devoció allé de qué "la letra con sangre
entra". Tenia un gran apreci per a tots i
amb el transcórrer dels anys s'ha compro-
vat que les seves ensenyances han estat
molt positives.
L'A Pleist/z.e que en
el voistRe temp hi huviu u la Vie(' una po-
litica molt endimoniada en-Lee ets puatitis
i&g_eAui con,seavudoa?
Aquesta febre jo no la vaig viure
bé de ple; per3 record que un any, per
Sant Antoni hi havia rotlets d'homes a
sa Plaça esperant les BeneTdes, quan,
de cop i resposta entrA a Sa Plaça, tot a
l'atropellada, baixant pel carrer de
Frai Lluís, un carro amb un parell de
bous que varen esser abocats cap dret a
sa pedra del peix. El pareller, simpatit-
zant del partit en el poder, trabucar
el sac de palla a damunt la pedra cridant
amb veu alta: "Es castell és meu i no és
teu". No importa repetir la contarella,
un dels contraris, com a picat de ven,
pega fua cap al carro amb l'acudit de
tirar un coet a les potes dels animals,
que, tots espantats, varen pegar bot i
enfilaren com un llamp carrer Principal
amunt. acaba a la plana ng 11.
male-Lx
 vo
met ite?
Ix" WiRILLX(12 MOÉ-
